vig operette 5 felvonásban - írta Berta Alajos - zenéjét Millökker Károly - fordította Reiner Ferencz és Fáy I. Béla - rendező Kassay by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete 71!* órakor!
DEBRECZEN VÁROS
1 C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A színtársulat magán vállalkozása.
Folyó szám 138. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 546.
D ebreczen, 1917. évi január 5-én p én tek en :
V ig o p e re tte  5 felvonásban. I r ta :  B erta  Alajos. Z enéjét: M illökker Károly. F o rd íto tta : Reiner Ferencz és Fáy I. Béla. Rendező; Kaway.
Személyek:
M ihály gazda, módos p a rasz t — — — Kemény Lajos
Marcsa, leánya — — — — — — — Fenyő I.
Sim on, korcsm áros — — — — — — Szakács Arpad
Lam otte, udvarm este r — —  — — — V árnay László
Józsi, csordás — — — — — — — Sáfár Sándor
Andris, b o jtá r — — — — — — —  ^ t t r y  György
K alára néni — — — — — — — K. Szucs íren
Verus, unokahuga H o rv á th  Nusi
Gróf K ányavári — — — — —
Coralie — — — — — — —
K akasdi — — — — — — —
Boneville — — — — — —  —
Capponi — — — — — — —
Stella -
R osam unda — — — — — —
Kassay Károly 
Görög Olga 
Kolozsvári A lbert 




L aura  — — — — — — — — — Zách Teréz
Parasztok , u rak , hölgyek, zenészek, gyerm ekek.
Helyárak:
Földszinti családi páholy 14 K  50 fíll. L em eleti családi páholy 13 K  50 fill. Fö 'dszinti é s l. eme­
leti k ispáholy  9 K  50 fill. M ásodem eleti páholy  ? K  40 fill. Tám lásszék I rendű 2 kor. 60 f. 
Tám lásszék II. rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék III. rendű 1 kor 70 f. E rkély  I. sor 1 kor. 30 l 
II. sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. D eák-jegy 50 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 f. 
A jegyek atfin számított fillérek az Országos Szinész-Egyesfilel nyugdíjintézetét illetik.
Pénztárnyitás: délelőtt9—12óráig. -  Délután 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás7 órától. Előadás keezdte 8 órakor
Holnap, szombaton 1917 január 6-án k é t  e lőad ás !
Délután 3 órakor rendkivül mérsékelt helyárakkal:
Kftnn a bárány, 
benn a farkas.. .
H árom  felvonásos komédia.
Este fél nyolcz órakor rendes helyárakkal :
A boszorkányvár.
Vig opere tte  5 felvonásban.
Debreczen sz, kir, város könyvnyomda vállalata, 1917,
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
